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“comportamiento humano y las normas del derecho ambiental es la fragmentación y
proliferación de teorías iusfilosóficas al respecto.” ( A. CASTAÑO-BEDOYA 2019,  p.1 )
El derecho ante la protección de la naturaleza siendo un sujeto de derechos sin personalidad
jurídica, se constituye a la creación de normas las cuales buscan proteger y sancionar a
sujetos con personalidad jurídica que obstaculicen el desarrollo y la conservación del
ambiente, que fomenten actos ya sea de contaminación visual, contaminación hídrica,
contaminación térmica, entre otros.
El derecho es un factor que constituye un aspecto de la vida social que se produce
concretamente por los grupos que operan en ella en este caso, el estado también es un
mecanismo de utilización que regula las normas y la aplicación de esta mediante sanciones,
penas y multas al individuo que infrinja la ley, depende de esto se dará el buen
funcionamiento y desarrollo de una sociedad; El ambiente es la suma de todos los
componentes vivos que rodean a un organismo, ya sean físicos, vivos y abióticos.
El derecho ambiental es una rama jurídica que regula y previene los comportamientos que
pueden afectar el desarrollo del medio ambiente, igualmente es una herramienta que mejora
la calidad de vida dentro de una sociedad… Los derechos ambientales empiezan a
consagrarse desde la conferencia mundial en Estocolmo de 1972, donde se dio una
declaración que formuló los principios de la conservación y la mejora del medio ambiente
mediante un plan de acción. En Colombia en 1991 se consagró por primera vez en la
constitución el medio ambiente como un derecho y su protección como una responsabilidad
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tanto de la sociedad como del estado. La constitución política de Colombia de 1991 es la
que reconoce el derecho al ambiente sano y lo cataloga como un derecho colectivo “título II
capítulo 3 artículo 79”.  Este paper emplea la metodología de investigación que forma una
exploración y análisis de diferentes conceptos y conocimientos, seleccionando artículos,
tesis y documentos, para poder así lograr el desarrollo del contenido.
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Objetivo general
● Identificar qué normas o leyes contribuyen a la conservación de un medio ambiente
sano para las futuras generaciones, ya que es nuestro deber velar por los recursos
naturales  que son parte esencial de nuestra supervivencia.
Objetivos específicos
● Profundizar la  pregunta ¿El derecho debería proteger o no el ambiente?
● Inferir en la ley 99 de 1993
● Establecer la relación que tiene el derecho ambiental y el derecho natural.
Los objetivos generales y específicos mencionados anteriormente, el ordenamiento jurídico
y ambiental son de vital importancia en la actualidad para una sociedad, viéndose obligado
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el estado a tomar conciencia y medidas acerca de una problemática que se da a conocer
cada vez  más con el paso del tiempo, pero para poder darle solución a esta se necesita
saber cuáles son las causas y consecuencias que le dan lugar a este problema desde un
punto de vista jurídico, podemos decir que uno de los principales objetivos de esta rama del
derecho es regular el consumo de recursos naturales y a su vez crear conciencia y un uso
racional de estos, para así poder aumentar la calidad de vida y promover el sostenimiento
del medio ambiente, el Doctor Alejandro Castaño Bedoya en su libro la ley natural y los
bienes personales como base de la justicia en el cual se aborda  sobre el derecho natural
donde se establece una relación con el derecho ambiental ya que en la ley natural brinda el
comportamiento del ser humano, claramente es bueno destacar cómo el ser humano puede
contribuir en el bien o en el mal de un ecosistema ya que el derecho natural pertenece en la
filosofía práctica, es decir, infiere a la conducta humana de lo moral y ético esto se
pronuncia:
Filosofía práctica.
● “Es la dirección del comportamiento humano, plantear la existencia de una ley
natural no escapa a la fragmentación anteriormente anotada: Massini sostiene que la
fragmentación del estado del arte relacionado con el concepto de derecho natural, se
hace evidente en el trabajo de Norbeto Bobbio”. ( A. CASTAÑO-BEDOYA 2019,
p.1 )
Teoría del iusnaturalismo.
● El iusnaturalismo se compone de diferentes teorías jurídicas que van de la mano
con los conceptos de la ética, la ciencia y la moral, es una doctrina filosófica que
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parte de la validez de los derechos que son esenciales para la naturaleza humana ya
que en base a esta idea se tratan de realizar todas las normas por el pensamiento que
se tiene de los conceptos como aquellas pautas que conocemos y debemos cumplir.
Ley natural
La ley natural se expresa como derecho natural, cuando se refiere a las relaciones de
justicia entre los seres humanos: entre las personas físicas, morales y el poder público. ( A.
CASTAÑO-BEDOYA. 2019, p.6).
Derecho ambiental
● “El derecho natural no es una medida fijada de una vez por todas, es el resultado de
una valoración de las situaciones cambiantes en las que viven los hombres” ( A.
CASTAÑO-BEDOYA. 2019, p.7). Es una rama de derecho social, conformado por
un conjunto de normas jurídicas que contribuyen a moderar y regular las relaciones
entre las personas y la naturaleza, con la intención de preservar el medio ambiente.
Bio -Derecho:
“La reflexión sobre los aportes de las ciencias humanas puede mostrar algunas de
las condiciones necesarias para que cada ser humano desarrolle lo mejor de sus
propias capacidades en su vida personal y en la vida comunitaria” ( A.
CASTAÑO-BEDOYA. 2019, p.4)
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El bio-derecho busca proteger a los seres humanos con la capacidad de poder razonar y
decidir por sí mismos, de los riesgos que se generan en el campo de la investigación
genética ya que pueden ocurrir aberraciones en la cuales no se respeten y se vulneren los
derechos.“El Bioderecho constituye una nueva forma de afrontar la búsqueda de soluciones
a los conflictos que plantea la era moderna. Solucionar los conflictos desde planteamientos
éticos, con el aval de la ciencia y bajo el marco de un derecho cercano a la sociedad cuyo
referente último radica en el imperativo sustentado por los Derechos Humanos” (J. R, 2014;
p.3)
A partir de estas definiciones podemos dar paso a porque el derecho debe de ser una
herramienta como medio de protección del ambiente, debido a su deterioro causado por el
hombre, no sólo para su beneficio económico sino también para beneficio personal, dando
prioridad al derecho de los seres humanos a una vida saludable. Así , para poder asegurar a
las futuras generaciones un ambiente sano, todo esto conlleva a la creación de normas que
regulen las actividades destructivas y contaminantes que atentan contra la biodiversidad
biológica, en otras palabras, todos los seres vivos que habitan en las diferentes regiones, tal
y como lo dice Resoluciòn No 200.15.07-0702 de 2007 (Corporación Autónoma Regional
de la Orinoquia). La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.  ley
99 de 1993,  leyes como la nombrada anteriormente son herramientas que pueden ayudar a
la problemática presentada, otra son los sistema de diagnóstico e información ambiental,
donde asegura que todo ciudadano tenga acceso de manera libre y gratuita a ella, también el
estado debe dar  información y educar a la sociedad actual y a las nuevas generaciones
sobre el cuidado del medio ambiente para que así se genere conciencia sobre cómo hoy y a
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un futuro cercano estas problemáticas se verán reflejadas en diferentes aspectos de la vida
cotidiana, y así poder crear un cambio desde nuestras acciones más insignificantes.
Partiendo del análisis que se realiza a partir de los Derechos fundamentales es importante
reconocer cuales son los derechos que lo conforman que están establecidos en la
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 y se adquieren los siguientes
artículos tomando los 20 primeros ya que son una gran cantidad de Derechos
Fundamentales que están establecidos constitucionalmente:
Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es
deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. ( Const.
1991, art. 79)
Artículo 80: El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o situación. Además
deberá prevenir y controlar los factores del deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.Así mismo, cooperará con otras
naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. ( Const.
1991, art. 80)
Artículo 95: La calidad del colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta constitución implica
responsabilidades.
Son deberes de la persona y el ciudadano:
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8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano. ( Const, 1991. art. 95)
Artículo 268: Presentar al congreso de la república un informe anual sobre el estado de los
recursos naturales y del ambiente. ( Const. 2019, art. 268)
Ley 299 de 1996: Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines
botánicos y se dictan otras disposiciones. ( 299 de 1996 por la cual se protege la flora
colombiana. 26 de julio de 19969).
Ley 1333 de 2009: Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones. 5 de agosto de 2021 - D.O. No.51.744 - Julio 23 - 2021
Teniendo en cuenta el análisis donde predomina el derecho natural y el derecho ambiental
lo cual nosotros queremos dar la similitud entre estos dos términos donde se infiere a una
simple pregunta ¿qué es el bien?, “el bien es una perfección, o mejor, complemento de la
perfección en cada género de seres. Segunda, que hace referencia a una tendencia, a una
apetencia y, más concretamente, a la voluntad humana. Tercera, que la voluntad sólo se
mueve por el bien, aunque sea aprehendido falsamente”. ( J. Cruz, 2013, p.4 ), el cual se
desenvuelve con la conformidad de la naturaleza, las necesidades humanas debe ser, Todo
lo que beneficie al binomio naturaleza-sociedad debe aceptarse e implementarse; todo lo
que perjudique ese binomio, debe desecharse. Esta deberá ser la base de una nueva ética.
Donde el derecho establece la delimitación de la libertad, no solo para las personas
(Naturales, Jurídicas) sino para el resto del entorno definiendo así ¿Que se permite? ¿Que
no se permite? En el cual el derecho entra a ser un papel fundamental en el medio ambiente
puesto que, como ente de justicia regula, delimita y protege, la conservación de un
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ecosistema y su fauna bajo unas leyes y derechos establecidos. Uno de los elementos que es
posible constatar en la formación de la conciencia jurídica, es el conocimiento que se tiene
de la existencia de un orden normativo, la voluntad de cumplirlo y hacerlo cumplir para
preservar, y en los diferentes intentos por justificar racionalmente el comportamiento
humano y las normas del derecho ambiental es la fragmentación y proliferación de teorías
iusfilosóficas al respecto.
Conclusiones
● Después de una exhaustiva investigación del libro la ley natural y los bienes
personales con base en la ética de justicia y el criterio del Doctor Alejandro Castaño
Bedoya, y otras fuentes tomadas podemos deducir que hemos llegado a la
conclusión. de que el derecho ambiental es fundamental para la supervivencia de los
seres vivos ya que están nos acobija con una escala de normas y leyes, para que el
individuo pueda tener un comportamiento adecuado ante las istalaciones del
ambiente ya que sin este precepto los humanos no tendríamos el mínimo respeto
hacia un ecosistema o ser vivo, “La ley natural se expresa como derecho natural,
cuando se refiere a las relaciones de justicia entre los seres humanos: entre las
personas físicas, morales y el poder público. Se pasa de la categoría antropológica y
moral a la categoría jurídica. El derecho natural, es pues, la medida inherente en el
acuerdo entre los miembros de la sociedad”( A. CASTAÑO-BEDOYA, 2019, p.6)
● En el análisis expuesto nos indica que, con el paso del tiempo se ha evidenciado un
aumento en los mecanismos y herramientas ( leyes y artículos ) para la conservación
y protección del medio ambiente, creando un acto de conciencia en la sociedad, que
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promueve el cuidado del medio ambiente, ya que es un recurso necesario para el
subsistir del  hombre.
● Concluyendo “a partir del modelo de desarrollo que tiene Colombia, basado en la
explotación de recursos naturales, las comunidades han acudido a la acción de tutela
como mecanismo transitorio con un derecho fundamental para la protección de este
derecho, por ello, la corte constitucional a través de su desarrollo jurisprudencial es
quien emite medidas para reconocer al medio ambiente sano como un derecho de
carácter fundamental”. M. Blanco, (2015), EL DERECHO AL MEDIO
AMBIENTE EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO.
● Finalizando la conclusión donde podemos dar lugar que el derecho ambiental es
muy importante ya que sin él no habría un control social, el cual mantenga un
equilibrio en una sociedad para garantizar una seguridad a la especie humana, la
biodiversidad depende de la conservación del ambiente la cual la humanidad es la
única que puede favorecer o destruir. El iusnaturalismo es fundamental, en nuestra
investigación  teniendo en cuenta nuestro estudio el cual es: si el derecho debería
proteger el ambiente lo cual podemos constatar que no se trata si debe o no, si  no
de lo que es adecuado en la doctrina de la ética para la existencia del ser humano.
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